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Nota del comité organizador
La Asociación de Economía de la Salud quiere
daros la bienvenida a las XXVII Jornadas de Econo-
mía de la Salud que se celebrarán en La Coruña entre
los días 6 y 8 de junio, dedicadas al buen gobierno
de la sanidad. Los principales objetivos que perse-
guimos quienes colaboramos en la organización de
estas jornadas son la actualización de conocimien-
tos y la consecución de la calidad científica. Espe-
ramos que la exposición de las investigaciones más
recientes desarrolladas en esta área así como los ta-
lleres y los debates de las diferentes sesiones, con-
tribuyan a aportar dinamismo y aplicación práctica a
este encuentro.
Asimismo, nos gustaría que la visita a esta “ciudad de
cristal”, tuviese además un interés lúdico que consi-
guiese que la estancia fuera lo más agradable posible.
Esperamos, en definitiva, que se cumplan las expec-
tativas de todos los participantes y es nuestro deseo
que en este punto de encuentro se materialice un con-
greso de calidad e interés.
El comité organizador
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